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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... SO\l:th .. P.or..t.l. :a,nq ....... . .. . , Maine 
Date .. .. .. June .. 26th .. l ~.4.0 •. . .. ........ . 
N ame .. j .~e~~ .•. 1 •.... c.armicheal.. ....... ......... .. . .. ................ ............. .. .. ... ........ .. ............ .. .. . .. 
Street Address .. .. ...... Q.'7 . .L.o.w.~l.l ... SJ.+.'.~.~-1:;-... .... .. .. .. ... ...... .......... ...... .. ... .. .. .. ... .. .... ... ...... .. .. ..... ...... ... .... . 
City or Town ........... ......... ... .. .S.o .•. . Port .land .. , .. .. M~J:n..~ .. .............. .. ........ .. .. ...... ...................... ............ ...... .. .. 
How long in United States .. ... . ... 1 7 ... year.s .. .. ............... : .... ...... . .. H ow long in Maine ... J./7. . _y~ aJ '.!3 .. .... .. .. 
.. 
Born in ......... . Gl as cow .. ., .... s.cotland ... .... .. ........... .... ... ... .. ...... Date of birth .. .. :'\1'arch . . 30 ... 189.o .. .... . 
lf married, how many children ........ F.ive ... .. .... .. . ............... ........ .. .... . Occupation ... .. .... h ou s e.wife .. .. .. ..... ... . 
Name of employer ..... ......... . . .. ....... .......... .. ..... .............. ······ · ··········· ········ ········· ············ ···· ····· ............. ........... . 
(Present or lase) 
Address of employer .............................. ... ..... .... ............. .. .... ... .......... ..... ....... ............... ... .......... ............ ..... .. .. ..... .. 
English .. .. ... .... ...... . .. . .......... ... Speak .. ...... .... Y~rn .. .. ....... .... Read .... . .. .X~-~---.... ... .. .... . Write ...... .. X~.~ ......... ....... . 
Other languages .. ........... No.ne ....... .. ............ .......... .............. ........... .... .............. .. ................. .... .... ... ... .... .... ...... .... ..... . .. 
Have you made application for citizensh ip? ....... No .... ...................... ........ ............... ..... ............. .. .......... .... .. .. ....... .. 
Have you ever h ad mili tary service? ... ......... ... N.one .... .. .. .. ........ .. ......... ...................... .. .. ... .................. .... .. .. ...... .. .... .. . 
If so, where? ....... .... . .... ... .. .. ........ .... ... .. .. .. ............. .... .. ... ... When? .. ......... ..................... .. ....... .. ........ ............. .. .......... .. 
Witness .. 
Oscar I . Emers on 
S-'- ~s'->. n 
1,it.l',1011 A au:1-0 • a 
a f • r Th --..tL 'IIA l'IE 
REGEi 'ED'A'.'G. O. JUN t., 7 19 0 
r 
